

































































































































尽管 W. Lo 在 1991 年的论文中又提出了 q 值的经验计算
公式。但不难发现，经验值q并不是十分可靠的，当子序列











M 的时间序列｛Xi｝划分为 A 个长度为 N 的等长子区间，











Rn= max1≤ k≤ n∑j = 1
k









θn（q）= S2n +2 Wj（q）×γj
Wj（q）=1-
j
q + 1 （q<n）


















































1. R/S、MR/S 和 V/S 方法是长记忆性研究中常用的
三种方法，从理论上分析而言：R/S 方法通常倾向于拒绝
“不存在长记忆性”的原假设，这与 R/S 检验统计量的构



























投资的日个股回报率），采样时段分别为 1991 年 1 月 1 日
~ 2014 年 4 月 30 日（全时段）、2006 年 1 月 1 日 ~ 2008 年 12
月28日（牛市）和2009.1.1-2011.12.31（熊市），数据来源于
CSMAR 数据库，借助 SAS软件处理数据，分别采用R/S、
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